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ИННОВАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА НА РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРЯЯТИЯХ".ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
"АПШЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС" 
На' современном этапе перед системой высшего образования Респуб­
лики Беларусь стоят задачи повышения качества подготовки специалис­
тов и улучшения их использования в новых условиях хозяйствования. 
Успешное решение этих задач возможно только при дальнейшем совер­
шенствовании учебного процесса, внедрении новых, прогрессивных мето­
дов обучения.  .'  
Преподавателями кафедры ремонта машин разработаны и внедрены  в . 
учебный процесс ряд новаций, а именно  блок-модульное преподавание 
дисциплины "Организация и планирование производства на ремонтных 
предприятиях", практические занягия "Календарное планирование  ;  
ремонтно-обслуживающих работ для машинного парка коллективного  и  
фермерского хозяйства" и "Научные основы распределения работ по ре­
монту, и техническому обслуживание машинного парка между уровнями 
ремонтно-обслуживающей базы АПК". 
Подготовлена, издана и внедряется в учебный процесс методика раз¬ 
- работки проекта паспорта ремонтно-обслуживающей базы коллективного 
хозяйстви.  *  
•  С целью моделирования реальных производственных ситуаций разраба­
тывается сценарий проведения деловой игры при преподавании выше 
указанной дисциплины. 
Использование деловых игр в учебном процессе - важное условие 
и эффективное средство повышения качества подготовки специалистов, 
развития у студентов творческого мышления при решении производствен­
но-хозяйственных задач, проффесиональной адаптации выпускников 
